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Stellingen behorend bij het proefschrift
Beyond hearing:
Social-emotional outcomes following 
cochlear implantation in young children
Dove kinderen hebben niet alleen baat bij hun cochleair implantaat op het gebied 
van taalontwikkeling maar ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling
(dit proefschrift)
Cochleaire implantatie is een uitkomst voor veel dove kinderen, maar dit betekent 
niet per defi nitie dat zij zich op gelijke wijze ontwikkelen als horende kinderen 
(dit proefschrift)
Een goede taalontwikkeling is geen garantie voor een goede sociaal-emotionele 
ontwikkeling bij kinderen met een cochleair implantaat
(dit proefschrift)
Ouders van kinderen met een cochleair implantaat gaan op dezelfde manier met 
hun kinderen om als ouders van horende kinderen
(dit proefschrift)
Socialisatie is belangrijk voor een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling 
Ontwikkelingen in het veld van cochleaire implantatie gaan snel, het is daarom 
belangrijk om ook in de toekomst kinderen met een cochleair implantaat te blijven 
volgen
Identifi catie van factoren die de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 
met een cochleair implantaat kunnen belemmeren, is noodzakelijk om deze 
kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden
Er moet voor gewaakt worden dat kinderen met een cochleair implantaat tussen 
wal en schip vallen in het onderwijs
“It takes a village to raise a child” (onbekende bron)
“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having 
new eyes” (Marcel Proust)
“Sweet fl owers are slow and weeds make haste” (William Shakespeare, Richard III)
Promoveren blijft niet zonder gevolgen voor het sociaal functioneren van de 
promovendus
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